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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу “Формирование кредитной политики банка 
(на примере ГКБ “Туркменистан”)” 
 
Дипломная работа посвящена вопросам формирования 
кредитной политики в коммерческом банке.  
В первой главе дипломной работы рассмотрены теоретические 
основы кредитной политики банка, дано понятие кредитной 
политики, определены факторы влияющие на формирование 
кредитной политики. 
Вторая глава посвящена особенностям кредитной политики 
государственного коммерческого банка “Туркменистан”. проведен 
анализ кредитного портфеля и кредитных рисков ГКБ 
“Туркменистан”. 
В третьей главе представлены пути   совершенствования 
кредитной политики государственного коммерческого банка 
«Туркменистан» 
 
 
 
     Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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